






Autonomija umjetnosti iz jungovske perspektive
Sažetak
Predmet je istraživanja autonomija umjetnosti iz jungovske perspektive. Ono što je Jung pri 
vlastitom shvaćanju neovisnosti umjetničkog procesa imao na umu jest sloboda u odnosu 
na svjesnost umjetnikova uma, prije negoli njegova neovisnost o trenutnim društvenim, po-
litičkim ili kulturnim uvjetima. Prema Jungu, umjetnost je autonomna kada dolazi iz dubljih 
razina ljudske psihe, iz domene onog nesvjesnog. Da bih provjerila valjanost Jungova »au-
tonomnog kompleksa«, analizirat ću empirijsku realnost umjetničkog stvaranja, prezenti-
rajući sindrome profesionalnih umjetnika vezane uz kreativni proces. Također, propitat ću 
kategorički položenu i duboko ukorijenjenu ideju o bliskoj vezi između umjetničkog talenta 
i mentalne bolesti, nastojeći otkriti može li umjetnički proces biti neovisan od umjetničkog 
psihološkog stanja. Prema Jungovu pogledu, umjetnost se događa namjesto, a ne poradi 
potencijalne umjetnikove bolesti. Osim toga, njegovu ću mišljenju suprotstaviti Freudovo, 
za kojega je umjetničko djelo sublimacija seksualnog nagona ili proizvod neuroze, a ta je 
ideja za Junga bila neprihvatljiva, s obzirom na to da je vjerovao u postojanje ne samo 
seksualnog nego i umjetničkog kompleksa. Naposljetku, pokušat ću dokazati da je Jungovo 
viđenje u prikazu umjetničkog procesa preciznije od Freudova i da njegovo naglašavanje 
autonomije u umjetnosti, iako radikalno, zaslužuje više pozornosti učenjaka na polju filo-








na	 to	da	 je	vjerovao	kako	su	oni	 suvišni	u	pružanju	valjanog	opisa	prirode	
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Umjesto	 navedenog,	 Jungova	 pozornost	 usmjerena	 je	 na	 umjetnikovu	 psi-













































































sile	 ili	neuroze.	Konačno,	ustvrdit	 ću	da	umjetnost,	 izražena	kroz	 simbole,	
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Hipoteza	 se	 kriptomnezije	 izravno	 suprotstavlja	 kolektivnoj	 nesvjesnoj	 hi-
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nysos	 and	 analytical	 psychology«,	 u:	 Paul	






































bi	 imao	produženo	vrijeme	reakcije	na	određeni	rječni	podražaj	 ili	bi	 imao	

































mitivno	 ponašanje,	 nužno	 asocijalno,	 ustupa	mjesto	 ego­sintoničnim	 aktivnostima	 koje	 su	 u	
pravilu	društveno­produktivne,	iako	možda	nisu	uvijek	društveno	prihvatljive.«61
Među	 takve	 aktivnosti	 spadaju	 znanstveni,	 humanitarni	 ili	 umjetnički	 rad.	
Dakle,	 prema	 Freudu	 proces	 umjetnosti	 potječe	 od	 abnormalnog	 sustava	
kompleksa	uz	pomoć	sublimacije	kao	obrambenog	mehanizma.	Stoga	je	plau­
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kompleks	 riješi	kroz	psihoanalizu,	uz	 izostanak	 ikakvih	unutarnjih	 sukoba.	
To	bi	značilo	da	bi	umjetnik	ostao	bez	nadahnuća	za	stvaranje	te	bi	pritom	




















laštva	 i	 individuacije.	No	prije	 toga,	zagledajmo	se	dublje	u	odnos	 između	
umjetnosti	i	mentalnih	poremećaja.
Autonomija umjetnosti u odnosu 




paradoks	 ludog	 genija	 bio	 je	 posebno	 istaknut	 u	 romantičarskom	 diskursu	
devetnaestog	stoljeća,	uz	karakterističnu	mistifikaciju	ludila	i	kreativnosti	te	







nizma	protiv	neuroze.	U	 frojdovskoj	paradigmi	»kreativnost	 je	 sredstvo	za	























Ova	 je	 ideja	dijametralno	 suprotna	Freudovu	prikazu	umjetnika	kao	osobe	
koja:
»…	ima	i	introvertnu	dispoziciju	te	nije	daleko	od	postanka	neurotičarem.	On	je	onaj	nagonjen	
instinktivnim	potrebama	koje	 trebaju	biti	bučne.	Želi	postići	čast,	moć,	slavu	 i	 ljubav	prema	
ženama;	ali	mu	nedostaju	sredstva	za	postizanje	tih	zadovoljstava.«75
Protuargument	 shvaćanju	umjetnika	kao	neurotičara	koji	 frustracije	nakup­
ljene	 u	 stvarnom	 životu	 kompenzira	 kroz	 vlastitu	 umjetnost,	 empirijska	 je	
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Značaj umjetnosti za pojedinca i društvo
Prema	 Jungu,	 umjetnost	 ne	 postoji	 tek	 kao	 neovisna	 cjelina,	 koja	 nadilazi	
umjetnikovu	svijest	 i	osobnu	psihologiju,	ali	ponekad	 i	njegovo	pojedinač-
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Dakle, umjetnost	 potječe	od	umjetnikova	 instinktivnog	odgovora	na	 atmo­
sferu	određenog	vremena,	a	da	bi	umjetnički	pogon	funkcionirao	na	taj	način,	
umjetnik	mora	imati	povećanu	osjetljivost	na	svoju	okolinu,	mora	vidjeti	što	









































Autonomy of Art from a Jungian Perspective
Abstract
The subject matter of the essay is the autonomy of art, which will be analysed from a Jungian 
perspective. What Jung had in mind with his notion of the independence of artistic process is 
its freedom from the conscious mind of an artist, rather than its independence from the current 
social, political or cultural conditions. Art, according to Jung, is autonomous if it comes from 
deeper levels of the human psyche, and that is unconsciousness. To test the validity of Jung’s 
“autonomous complex”, I will be checking the empirical reality of artistic creation, by provid-
ing professional artists’ accounts of the creative process. Also, I will challenge the categorically 
laid and deeply rooted idea of a close link between artistic talent and mental illness, trying to 
see if the artistic process can be independent of an artist’s psychological state. In Jung’s view, 
art happens instead of and not because of potential illness of an artist. Additionally, I am going 
to contrast his view with Freud’s, for whom an artwork is a sublimation of sexual drive or a 
product of neurosis. This idea was not acceptable to Jung, as he believed in the existence of not 
only sexual but also art complex. Finally, I will try to argue that Jung’s view is more accurate 
in the depiction of artistic process than Freud’s and that his emphasis on the autonomy in art, 
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